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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pengusaha 
kena pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN tahun 2014-2016 di KPP Pratama 
Karanganyar. Metode studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
melakukan analisis data yang diperoleh dari KPP Pratama Karanganyar, studi 
kepustakaan dan pengumpulan data secara online. Teknik pembahasan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dalam 
pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Karanganyar pada tahun 2014 sebesar 
60,15%, tahun 2015 sebesar 60,48%, dan tahun 2016 sebesar 60,12%. 
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan pengusaha kena 
pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Karanganyar meningkat 
pada tahun 2015, sedangkan menurun pada tahun 2016. 
Penulis memberikan rekomendasi kepada pihak KPP Pratama Karanganyar 
dalam upaya peningkatan kepatuhan pengusaha kena pajak dalam pelaporan SPT 
Masa PPN antara lain: KPP Pratama Karanganyar melakukan sosialisasi kepada 
WP tentang pentingnya pajak dan pelaporannya, melakukan pengawasan dan visit 
di lapangan, melakukan bimbingan secara intensif kepada PKP, menerapkan 
sanksi yang lebih tegas kepada PKP yang tidak patuh, menambah jumlah AR, dan 
melakukan perbaikan fasilitas dan pelayanan. 
 





THE ADHERENCE LEVEL OF TAX EMPLOYERS IN PPN PERIOD TAX 
RETURN DURING 2014-2016 IN TAX OFFICE OF KARANGANYAR 
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The purpose of the research is to analyze the adherence level of tax 
employers in PPN period tax return during 2014-2016 in tax office of 
Karanganyar. The study method that use of this research is analyze data from tax 
office of Karanganyar, literature research, and collected data online. The 
discussion are used in this research is the method of descriptive.  
According to the research result, the adherence level of tax employers in 
PPN period tax return in tax office of Karanganyar at the year 2014 is 60,15%, at 
the year 2015 is 60,48%, and at the year 2016 is 60,12%. Based on the data can be 
seen that the adherence level of tax employers in tax office of Karanganyar has 
increased in 2015, meanwhile decreased in 2016. 
The author give some recommendations for tax office of Karanganyar to 
increase the adherence level of tax employers among other: tax office of 
Karanganyar should be socializing to the taxpayers about the importance of tax 
and the reporting, doing supervision and visit to the work, doing intensive 
guidance to the PKP, applying hard punishment to the bad PKP, adding AR, and 
repairing the facilities and services.  
 













MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
 Jangan khawatir ketika anda diacuhkan, tapi berjuanglah jadi layak untuk 
dikenal 
 Orang yang sukses adalah orang yang mampu bangkit dari keterpurukan. 
 Sebuah cacian dan hinaan yang terlontar dari mulut orang lain, menjadikan 
sebuah pondasi yang kuat untuk tumbuh menjadi orang yang lebih baik. 
 Hidup adalah perjuangan yang tiada pernah berakhir 
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